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2004, any de 
commemoracions de la 
Colla Gegantera de Riudoms 
Passat, present i futur de la Colla 
Gegantera, vist des dE! fora d'ella 
75è. Aniversari dels Capgrossos de Riudoms (1929-2004) 
50è. Aniversari dels Gegants Ton i la Cisca (1954-2004) 
5è. Aniversari del Gegant Antoni Gaudi (1999-2004) 
El passat - L'origen dels gegants 
de Riudoms daten d.el 1954 quan el 
Barri de la Plaça, en les festes de Barri 
d'aquell any, es va dirigir al Barri Santa 
Teresa de Reus amb la ·intenció de 
comprar una parella de gegants, que 
foren batejats amb els noms de Ton i 
Gisca. 
Ja abans, altres barris havien llogat 
parelles de gegants per fer més reeixi-
des les organitzacions de les seves 
festes , però no fou fins aquell any que 
un col.lectiu de gent s'arribés a plan-
tejar la compra d'uns gegants. Aquest 
fet és l'antecedent immediat de la Colla 
Gegantera de Riudoms. 
Des de l'any 1954, els responsa-
bles dels Gegants Ton i Gisca són els 
majorals de la Plaça de l'Església, que 
tenien cura d'ells i els guardaven en 
les seves vivendes. A partir del 1962, 
la situació es va complicar, al deixar-
se de celebrar les festes de barri . Els 
majorals es plantegen diverses vega-
des cedir la custòdia dels gegants a 
l'Ajuntament, però no es fins el 1974, 
any què es recuperen els Barris que no 
es produeix la cessió definitiva al con-
sistori riudomenc. Fou l'Esteve Fontgi-
vell Cruset el nou encarregat de la cus-
tòdia, guardant-los en l'edifici de titula-
ritat municipal de Verge Maria. 
Vuit anys mes tard , l'artista local 
Jobacasén inicia tràmits, perquè els 
gegants riudomencs participin en la 
I Trobada Internacional de Gegants 
de Matadepera que es va celebrar el 
29 d'agost de 1982. El seu germà, 
Francesc X. Cabre i I'Andrew Torres es 
van dirigir al consistori , perquè els hi 
deixessin per a9sistir a la Trobada de 
Matadepera. Les reunions entre con-
sistori i "geganters" van cristal-litzar 
en la creació de la Colla Gegantera 
de Riudoms, i des d'aquell moment 
Francesc X. Làzaro 
va recaure a les mans de la Colla la 
custòdia dels gegants Ton i la Gisca i 
dels quatre capgrossos de Riudoms, 
que havien estat adquirits a Reus, pels 
majorals del Barri d'Avall , l'any 1929; 
i que havien ser cedits a l'Ajuntament 
l'any 1975, perquè se'n fes cura de la 
seva custòdia. 
La Colla Gegantera any rera any 
· es va consolidant, la difusió del món 
geganter dins la cultura i tradicions 
catalanes, fa que la Colla agafi una 
forta empenta a ·nivell local, la qual 
cosa facilita els preparatius per organit-
zar, l'any1984, la Primera Trobada de 
Gegants a la vila, on acudeixen catorze 
parelles de gegants. 
A aquesta Primera Trobada de 
· Gegants l'han seguit sis trobades més 
(elsanys1986, 1988, 1990,1997,2000 
i 2002), totes amb una forta presen-
cia de colles geganteres d'arreu de 
Catalunya. La consolidació de la Colla 
Gegantera també es dóna a traves de 
les nombroses sortides que ha realitzat 
en aquests vint-i-dos anys d'existència 
(ha viatjat per tota la geografia cata-
lana, per diverses regions peninsu-
lars i a països com Holanda, Bèlgica, 
França, Àustria i Portugal) i ha estat 
partícip de totes les Trobades en les 
Ciutats Geganteres de Catalunya des 
la primera edició organitzada, el 1985, 
a Sallent. 
A mes des de l'any 1997, té un 
grup de grallers integrat dins l'estruc-
tura organitzativa. Aquest grup de gra-
llers, format aquell mateix any, a l'Ins-
titut Joan Guinjoan de Riudoms, es 
coneix amb el nom de Grallers Fotem-
li Canya, i va realitzar la seva primera 
sortida . oficial el 14 de maig de 1997 
amb motiu de la V Trobada de Gegants 
a Riudoms 
Moltes són les fites que caldria 
recordar d'aquest vint-i-dos anys 
d'existència de la Colla Gegantera, 
com les celebracions del quinzè o del 
vintè aniversari, la commemoració del 
150e. Aniversari de naixement d'Antoni 
Gaudi, la celebració de les Trobades 
de Gegants de la Vila de Riudoms, les 
recents organitzacions de les Matina-
des a Riudoms, però el fet mes des-
tacable en els darrers anys ha estat 
l'adopció d'un nou ge.gant, l'ANTONI 
GAUDÍ, batejat el 27 de juny de 1999 
en un acte solemníssim i ple d'emotivi-
tat. La incorporació d'aquest gegant ha 
dor)at un valor afegit a la Colla, ja que 
a partir d'aquest moment, moltes loca-
litats i colles que organitzen trobades 
s'han ficat en contacte amb els gegan-
ters de Riudoms. 
El present - La Colla Gegantera 
es troba immersa en l'organització de 
la I Trobada Internacional de Gegants, 
que es celebrarà els dies 8 i 9 de maig 
a Riudoms. Aquesta trobada repre-
senta un salt qualitatiu en l'esdevenir 
de la Colla, es juga els seu prestigi, i 
perquè no dir-ho, es juga hipotecar-se 
econòmicament si tot no surt com s'ha 
previst. 
Davant d'aquest horitzó, han 
buscat el recolzament institucional 
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necessari per tirar endavant amb l'em-
presa d'aquest projecte i han buscat 
un reafirmament davant el Consistori 
riudomenc. Així, a petició d'ERC-AMes 
va entrar una moció a l'Ajuntament de 
Riudoms per donar suport tècnic i eco-
nòmic a la Colla Gegantera i, que com 
els altres grups municipals també van 
voler subscriure-la es va retirar i es va . 
presentar una conjunta on es donava 
el suport institucional de l'Ajuntament 
per tal de celebrar aquest acte. 
Una vegada s'ha aconseguit el 
suport institucional, cal encoratjar als 
veïns de Riudoms a que participin dels 
actes de la I Trobada Internacional , i 
que fem entre tots, que aquesta tro-
bada sigui un èxit, ja que ajudarà a la 
promoció de Riudoms a l'exterior. 
El futur - Es evident, tal com hem 
dit anteriorment, que la Colla Gegan-
tera . es juga moltíssim en aquesta 
Trobada, i que de l'èxit o el fracàs 
d'aquesta Diada pot dependre el seu 
futur mes immediat. Però, indepen-
dentment del que pugui passar el 2n . 
cap de setmana del mes de maig, els 
integrants de la Colla Gegantera han 
de fer una anàlisi profunda de la situ-
ació en què es troben immersos. La 
Colla ha d'esdevenir un referent cultu-
ral fonamental a Riudoms i ha de ser 
molt mes dinàmica. És important que 
aconsegueixi un estatus d'indepen-
dència, la qual cosa li permetria enca-
rar les coses d'una altra manera. 
La Colla Gegantera ha de conti-
nuar essent tant activa cor:n fins ara, 
a banda de les sortides que realitza 
en les poblacions on està invitada, al 
nostre municipi participa en el Paro 
Infantil, en la Fira de l'Avellana, gene-
ralment en la festa de Sant Jaume i, 
des de fa tres anys, en la Diada dels 
Reis Mags. Però quan he assenyalat 
que s'ha de convertir en referent cultu-
ral fonamental , ho deia, perquè no s'ha 
de limitar a cornpl ir l'expedient, sinó 
que ha de sol.licitar, i les institucions li 
han de concedir, la infrae.structura i el 
suport econòmic necessari perquè les 
seves activitats siguin mes reeixides. 
Un exemple del que s'acaba d'exposar 
és la Diada dels Reis Mags, on la Colla 
Gegantera gairebé munta tota la festa 
ella sola, s'encarrega de recepcionar i 
de repartir els regals , fa la ruta per tot . 
el casc urbà riudomenc, acabant la jor-
nada ben entrada la nit, i després es 
troba en solitari quan des del mateix 
Ajuntament algun regidor acaba criti-
cant la rua. Per aquest motiu, creiem 
que ha de realitzar aquest procés 
d'anàlisi i reflexió interna i sol.licitar, 
quan sigui requerida la seva participa-
ció, una presència amb més pes espe-
cífic, que li garanteixi l'èxit en l'organit-
zació de les seves activitats. 
Pel que fa a les sortides que rea-
litza fora vila, es de suposar que aques-
tes les anirà mantenint i fins i tot aug-
mentat, gràcies a aquesta Trobada 
Internacional, per la qual cosa por-
tarà el nom de Riudoms per tot arreu. 
Enguany la Colla té previst visitar les 
poblacions de Deba (País Basc) i San-
tiago de Compostela Ua que vol rea-
litzar el Camino de Santiago, el Xaco-
bea, amb el gegant Gaudí). 
* * * 
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Tots els components de la Colla Gegantera de Riudoms i els Grallers Fotem-li Canya, fan un Homenatge als Elements Festius Locals, amb la Gran Festa Internacional de Gegants de Riudoms, 8 i 9 de maig. (arxiu fotogràfic Lluís Mas) 
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